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Abstrak 
Pertumbuhan ekonomi yang pesat di Malaysia telah merangsang industri pembinaan bangunan. 
Pelbagai jenis bangunan dan infrastruktur telah dibina bertujuan untuk menampung permintaan 
daripada pihak kerajaan, swasta dan masyarakat. Oleh itu, bangunan yang dibina menjadi 
bertambah kompleks dan telah mengakibatkan permintaan untuk menyenggaranya bertambah. 
Penyenggaraan bangunan kini menjadi bidang yang penting agar bangunan boleh beroperasi 
seperti mana tujuan ianya direkabentuk. Dalam Belanjawan 2006 telah ditegaskan bahawa 
budaya penyenggaraan ini harus dipupuk dengan lebih tekun. Selain peruntukan kepada agensi 
kerajaan untuk program penyenggaraan berjumlah RM4.3 bilion, kerajaan akan menyediakan 
peruntukan khas yang merupakan tambahan sebanyak RM1 bilion untuk program penyenggaraan 
kemudahan awam pada tahun hadapan. Bagi 2005, kerajaan telah menyediakan peruntukan khas 
berjumlah RM500 juta yang membolehkan hampir 9,000 projek penyenggaraan dilaksanakan 
oleh kontraktor kelas F, selain peruntukan kepada agensi kerajaan berjumlah RM 4.1 bilion. 
Hospital dibina bertujuan untuk memberi kemudahankemudahan perubatan dan rawatan yang 
bermutu tinggi kepada pesakit-pesakit dalam dan pesakit-pesakit luar selain menjadi sebagai 
sebuah pusat rujukan utama yang memberi perkhidmatan diagnostik dan rawatan. Bangunan 
hospital dilengkapkan dengan kemudahan bangunan yang moden dan peralatan perubatan yang 
canggih serta melibatkan kakitangan yang profesional untuk memberikan perkhidmatan 
perubatan dan rawatan kepada para pesakit. Selain itu, terdapat juga hospital yang digunakan 
sebagai institusi pendidikan untuk melatih para pelajar perubatan, doktor dan jururawat. Proses 
penggunaan bangunan hospital yang pelbagai akan membawa kepada kerosakan dan kecacatan 
terhadap peralatan dan kemudahan bangunan yang terdapat di sesebuah hospital. Faktor usia 
bangunan kebanyakkan hospital di Malaysia juga menjadi punca utama kepada kerosakan mahu 
pun kecacatan, kerana setiap peralatan atau kemudahan yang dimiliki dan disediakan oleh 
sesebuah hospital mempunyai had dan tarikh luput ianya boleh digunakan (Hassan, 1991). 
